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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar 
kontribusipendapatanaslidaerah, danaperimbangandantenagakerjaterhadapproduk 
domestic regional brutopadakabupatenSleman. PAD,DP,dan TK 
dianggapmemilikiperan yang cukupbaikdalammembantupertumbuhanPDRB 
KabupatenSleman, di indikasikandarimeningkatnyanilai nominal dari PAD, 
DPdanjumlah SDM padaTenagaKerjainisetiaptahunnyamengalamipeningkatan 
yang sangatsignifikan.
HasilpenelitianmenunjukanbahwaketigaVariabelinitidaksemuaberpengaruhp
ositifterhadap PDRB, VariabelPendapatanAsli Daerahtidakberpengaruhterhadap 
PDRB sedangkan, Dana 
PerimbangandanTenagaKerjaberpengaruhpositifdansignifikanterhadappertumbuh
anPDRB di KabupatenSleman Yogyakarta. 
Kata Kunci : PDRB, PendapatanAsli Daerah, Dana Perimbangan, 
danTenagaKerjaKabupatenSleman Yogyakarta. 
